ジョウコクシン ニオケル コウトウ ベンロン ノ イギ by 波多野 雅子 et al.
上告審における口頭弁論の意義










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１０６ 松山大学論集 第１７巻 第４号
いうものの位置付けを考えるべきではないのか。




























































































































































































































































































































































１１６ 松山大学論集 第１７巻 第４号
